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Целями данной работы являются: 
− характеристика государственной поддержки малого предпринимательства и 
анализ результатов ее реализации; 
− анализ существующего механизма государственной регистрации субъектов 
малого предпринимательства и определение путей его совершенствования.  
Развитие малого бизнеса является одним из факторов стабильного экономиче-
ского развития государства. Обладая огромным потенциалом, предприятия малого 
бизнеса способствуют решению ряда экономических и социальных вопросов.  
Таким предприятиям должна оказываться государственная поддержка. При 
этом действия государства должны быть сконцентрированы на создании максималь-
но выгодных условий для развития данного сектора экономики.  
Государственная поддержка должна носить комплексный характер, что воз-
можно лишь при наличии соответствующей инфраструктуры. Так, в Республике Бе-
ларусь инфраструктура по поддержке малого предпринимательства имеет следую-
щий вид: 
1. Министерство экономики Республики Беларусь. 
2. Белорусский фонд поддержки предпринимателей. 
3. Центры поддержки малого предпринимательства. 
4. Научно-технологические парки. 
5. Инкубаторы малого предпринимательства. 
6. Союзы, ассоциации, объединения малого предпринимательства. 
Одним из условий эффективности государственной поддержки малого пред-
принимательства является органичное сочетание двух ее уровней: регионального 
и республиканского.  
Так, в регионах действуют центры по поддержки предпринимательства. Основ-
ными направлениями работы этих организаций являются различные виды бизнес-
консультирования.  
Не менее важна поддержка предпринимательства, реализуемая на республикан-
ском уровне.  
Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 28 февраля 2007 г. 
№ 264 была утверждена Программа государственной поддержки малого предприни-
мательства в Республики Беларусь на 2007 г. Целью Программы является дальней-
шее развитие малого предпринимательства, содействие увеличению доли малого 
предпринимательства в общем объеме выручки, полученной в народном хозяйстве, 
количества субъектов малого предпринимательства, создании новых рабочих мест.  
Результатами выполнения Программы стало принятие в 2007 г. ряда норматив-
ных актов, оказание финансовой поддержки субъектов малого предпринимательства 
на сумму 2612,0 млн р. 
Известно, что в момент зарождения такое явление, как предпринимательство 
носило стихийный, четко не оформленный характер. По мере его развития, особенно 
когда стали очевидны его преимущества, государство стало оказывать поддержку 
малому предпринимательству. Следовательно, государственная поддержка малого 
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предпринимательства должна также способствовать не только эффективному функ-
ционированию существующих, но и появлению новых субъектов предприниматель-
ства. Рассмотрим, как изменялась численность субъектов предпринимательства в 
Республике Беларусь. 
На основе данных таблицы можно сделать вывод, что численность малых пред-
приятий и индивидуальных предпринимателей в Республике Беларусь и Бобруйском 
регионе увеличивалась. Максимальный прирост малых предприятий по республике 
был в 2007 г. и составил 19,15 %, максимальный прирост малых предприятий в Боб-
руйском регионе был также в 2007 г. и составил 64,95 %. Что касается численности 
малых предприятий и индивидуальных предпринимателей, то их максимальный 
прирост как в республике, так и в Бобруйском регионе был в 2007 г. и составил со-
ответственно 18,21 и 19,15 %.  
Изменение численности субъектов малого предпринимательства  
в Республике Беларусь и Бобруйском регионе 
Год Количество субъектов  
малого предпринимательства 2001 2002 2005 2006 2007 
Республика Беларусь 
1. Малые предприятия 28310 27768 32824 37600 44800 
2. Индивидуальные 
предприниматели 180016 189557 177949 191800 212500 
Бобруйский регион 
1. Малые предприятия 405 400 536 562 927 
2. Индивидуальные 
предприниматели 3276 3911 4660 5152 5630 
  
На сегодняшний день поддержка малого предпринимательства в Республике 
Беларусь осуществляется по нескольким направлениям. Однако особого внимания со 
стороны государства заслуживает существующий механизм государственной реги-
страции малых предприятий.  
В Республике Беларусь все хозяйствующие субъекты малого предприниматель-
ства подлежат государственной регистрации в законодательно установленном по-
рядке. При этом в нашем государстве регистрация носит разрешительный характер, 
в то время как в экономически развитых государствах – заявительный. Следователь-
но, упрощение механизма государственной регистрации и сокращение процедур, не-
обходимых для ее проведения, является важным фактором для развития предпри-
ятий малого бизнеса и эффективного их функционирования в Республике Беларусь.  
В 2007 г. в Республике Беларусь были приняты следующие нормативно-
правовые акты, которые были направлены на упрощение механизма государствен-
ной регистрации: 
1. Декрет Президента Республики Беларусь № 8 от 17 декабря 2007 г. 
2. Постановление Совета Министров Республики Беларусь № 1102 от 27 авгу-
ста 2007 г. «О некоторых мерах по совершенствованию административных проце-
дур, совершаемых в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринима-
телей». 
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Декрет Президента Республики Беларусь № 8 определяет перечень документов, 
которые должны быть представлены для государственной регистрации коммерче-
ских и некоммерческих организаций, а также индивидуальных предпринимателей.  
Так, для государственной регистрации коммерческих и некоммерческих орга-
низаций учредители представляют в регистрирующий орган: 
− заявление установленной Министерством юстиции формы; 
− учредительные документы, их электронную копию; 
− документы, подтверждающие формирование в соответствии с законодатель-
ством уставного фонда коммерческой организации;  
− легализованную выписку из торгового регистра страны учреждения или иное 
эквивалентное доказательство юридического статуса организации в соответствии с за-
конодательством страны ее учреждения для учредителей – иностранных организаций; 
− копию паспорта с переводом на белорусский или русский язык (подпись пере-
водчика нотариально удостоверяется) для учредителей – иностранных физических лиц; 
− платежный документ, подтверждающий уплату государственной пошлины; 
− эскизы печатей в двух экземплярах. 
При этом в данном нормативно-правовом акте определяется срок (равный пяти 
рабочим дням), в течение которого принимается решение о государственной регист-
рации субъекта хозяйствования, также Декрет определяет основания для отказа в го-
сударственной регистрации.  
Постановление Правительства Республики Беларусь от 27 августа 2007 г. на-
правлено на упрощение административных процедур и решение следующих задач: 
− упорядочение административных процедур в отношении юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей, их упрощение, а также сокращение их количества; 
− установление необходимых сроков совершения административных процедур; 
− сокращение количества предоставляемых юридическим лицом, индивиду-
альным предпринимателем документов; 
− соразмерность платы за совершение административных процедур с понесен-
ными на их совершение расходами; 
− закрепление исчерпывающих перечней оснований для отказа в выдаче доку-
ментов по административным процедурам. 
Упрощению механизма государственной регистрации должно уделяться в Рес-
публике Беларусь особое значение. Основным направлением в этой области должен 
стать переход от разрешительного принципа регистрации к заявительному, который 
имеет ряд преимуществ. Упрощенная система регистрации будет способствовать 
созданию условий для увеличения числа субъектов малого предпринимательства и 
их эффективному функционированию.  
Таким образом, в настоящее время в Республике Беларусь реализуется ряд мер 
в области поддержки малого предпринимательства. Основным направлением явля-
ется упрощение механизма государственной регистрации и иных процедур, совер-
шаемых в отношении субъектов малого предпринимательства. Все это должно спо-
собствовать созданию условий для эффективного функционирования субъектов ма-
лого предпринимательства и увеличению их доли в ВВП. 
